



 pensat per 
 als infants 
de 0-3 anys 
i les seves 
 famílies
Els infants
Aprenen a estar amb altres nens i nenes. 
Tenen joguines a l’abast i poden participar  
en activitats que els interessen.
Es diverteixen i juguen en un espai  
sense perills.
Les famílies
Podeu jugar amb els infants i veure els seus progressos. 
Trobareu altres famílies amb qui compartir l’experiència  
Hi ha professionals amb qui podeu parlar de tot allò que  us interessi  
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